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Abstract 
Objective: Continue to improve and implement the service concept of "taking patients as the center" through enhancing nurses’ job 
satisfaction. Methods: Strengthen clinic functions of nursing department, which is guided by the demands of clinical nurses. Results: 
Clinical nurses’ job satisfaction keeps at a high level. Conclusion: Service-oriented mode of nursing management can make the nurses 
to keep good work experience and satisfaction. 
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【摘要】目的  通过提升护士工作满意度，不断改进并落实“以患者为中心”的服务理念。方法  强化护理部为临床服务的











本院为心血管专科医院，床位 972 张，护理单元 39 个，全院护士 1465 名。2013 年全年出院患者 4 万
8 千余人，2013 年配合医疗完成心血管外科手术 11027 例，心血管介入治疗 35234 例。 
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2 方法 




2.2 通过合理配置护理人力，为临床护士提供服务的基础  通过多种渠道补充一线护理人员，2012、2013
及 2014 年分别招收新护士 94 人、186 人及 157 人，全部分配到临床一线。各病房床护比平均达到 1:0.703，
内科重症监护室 1:2.2，外科重症监护室 1:4.15，手术室达到 1:4.95，全院护士中 97.5%服务临床一线，医
护比达到 1:2，总体配比均高于国家卫计委床护配比要求，为护士服务于患者提供了很好的人力资源基础，
减轻临床护士工作压力。 




















2013 年护理部组织进行了《优质护理服务护士体验与满意度调查》，采取林克特 5 级量表对护士体验
进行描述，量表包括 6 个维度 21 个条目。6 个条目分别为“团队协作满意度、本职工作满意度、护理管理
满意度、职业环境满意度、工作回报满意度及职业发展满意度”。得分≥3 分的认定为满意。调查结果中
与管理者服务临床一线护士相关的指标结果，如同事间沟通、护士长支持、护士长弹性排班、管理人员解
决问题以及与领导顺畅沟通的总体满意度分别为 100%、99.5%、99%、99%及 99%。 
 
4 讨论 
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